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  .ن الكريمالقرا
  .  المنور اللغة العربية. معصوم، علي
  .الهداية: سورابايا. شرح مختصر جدا على متن الجرومية. دحلان، أحمد زيني
  .دار الفلاح :سورية .أسالب التدريس اللغة العربية .١٩٩٧. الدكتور محمد ،الخولي
  .دار المسلم: الرياض .المهارات اللغوية .ه١٧١٧. أحمد فؤاد محمود عليان،
جامعة : مالانج .الموجة لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها. ٧٧١١. نور هادي،
  .الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم
دار : المملكة العربية السعودية .المهارات اللغوية. ١٩٩٧ .محمد صالح الشنطي،
  .الأندلس
المملكة العربية . اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىتعليم . ١٩٧. محمود كاملالناقة، 
  حقوق الطبع وإعادته محفوظة لجامعة أم القرى : السعودية
تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج  .٢١١١. ومحمود كامل الناقةرشدي  ،أحمد طعيمة
  .التربية والعلوم واثقافة: إيسيسكو .والاستراتيجيات
  .دار أسامة: الأردون -عمان .الكتابة والإملاء .١١١١ .موسى ،حسن هديب
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